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水越敏行教授略歴 (2004年3月31日現在）
1932年（昭和7年） 5月13日生
学歴
1955年（昭和30年） 3月 三重大学農学部卒業
1958年（昭和33年） 3月 名古屋大学教育学部卒業
1960年（昭和35年） 3月 名古屋大学大学院教育学研究科•修士課程修了
1963年（昭和38年） 3月 名古屋大学大学院教育学研究科・博士課程を単位取得退学
1975年（昭和50年） 3月 教育学博士（名古屋大学第10号）
職歴
1965年（昭和40年） 4月 大阪音楽大学専任講師
1966年（昭和41年） 4月 大阪音楽大学助教授
1969年（昭和44年） 4月 金沢大学教育学部専任講師
1970年（昭和45年） 4月 金沢大学教育学部助教授
1975年（昭和50年） 10月 大阪大学人間科学部助教授
1981年（昭和56年） 4月 大阪大学人間科学部教授
1981年（昭和56年） 4月 大阪大学大学院人間科学研究科・教育学専攻合教授 (1995年ま
で）
1995年（平成7年） 4月 大阪大学名誉教授（現在に至る）
1995年（平成7年） 4月 関西大学総合情報学部教授
1996年（平成8年） 10月 関西大学総合情報学部・学部長（平成10年9月まで）
1997年（平成9年） 4月 関西大学大学院総合情報学研究科・博士前期課程⑲教授
1999年（平成11年） 4月 関西大学大学院総合情報学研究科・博士後期課程合教授
2003年（平成15年） 3月 関西大学総合情報学部定年退職
2003年（平成15年） 4月 関西大学全学共通教育推進機構 特別顧問（現在に至る）
学会及び社会における活動等
日本教育工学会 理事，副会長，会長，監事，現在に至る．
日本教育方法学会 理事，常任理事，現在に至る．
日本教育メディア学会 理事，現在に至る．
日本教育工学研究協議会 理事，副会長，特別顧問，現在に至る．
文部科学省関連では，教育課程審議会，大学設置•学校法人審議会，教育研究開発学校，教育
方法改善，情報教育，文教施設，マルチメディアの教育利用，私立大学教育研究高度化推進な
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どの専門英員や研究協力者等を歴任．
国際協力事業団 (JICA)関連では，視聴覚教育・メディア教育の専門家としてスリランカ，タ
イ王国，ケニア，マレーシア等に出張．
NHKでは，学校放送中央諮問委員，日本賞番組審杏委員，メディア教育推進協議会委員．
財団関連では，松下視聴覚教育研究財団，日本放送教育教会，才能教育開発研究財団，上月情
報教育財団等の理事（いずれも現在に至る）．
全国社会教育研究センター， ICTE(情報コミュニケーション教育）の会長（現在に至る）．
賞罰
1993年（平成 5年） 8月 1993年度視聴覚教育功労顕彰 中央功労者（財団法人日本視聴覚
教育教会）
2003年（平成15年） 2月 西宮市教育功労者賞（西宮市教育委員会）
研究業績
著書
1970年9月 水越敏行• 発見学習入門，明治図書．
1975年2月 水越敏行•発見学習の研究，明治図書．
1976年7月 水越敏行・授業評価の研究，明治図書．
1979年4月 水越敏行・授業改造の視点と方法，明治図書．
1982年2月 水越敏行・授業評価研究入門，明治図書．
1985年7月 水越敏行• 個を生かす教育，明治図書．
1985年11月 水越敏行・授業改造と学校研究の方法，明治図書．
1989年11月 水越敏行編著：先進校の実践分析から探る新教育課程の課題，図書文化．
1989年11月 長谷川忍•水越敏行編著：学び方の学習，教育出版．
1989年5月 水越敏行編著：授業設計と展開の力量，ぎょうせい．
1990年12月 水越敏行：メディアを活かす先生，図書文化．
1993年5月 吉本均• 水越敏行編著：生活科と低学年カリキュラム，ぎょうせい．
1993年12月 水越敏行編著：効果的な指導法と学習形態，ぎょうせい．
1994年5月 奥田真丈• 水越敏行編著：個性を生かす教育，ぎょうせい．
1994年6月 水越敏行：メディアが開く新しい教育，学習研究社．
1994年9月 小林一也• 水越敏行編著：情報化と学校教育，ぎょうせい．
1994年10月 水越敏行編著：メディアが変わる・授業を変える，明治図書．
1996年4月 水越敏行監修・編集：教育方法改善シリーズ（全6巻），国立教育会館．
1996年9月 水越敏行• 田中博之編著：新しい国際理解教育を創造する，ミネルヴァ書房．
1996年11月 水越敏行・木原俊行編著：新しい環境教育を創造する，ミネルヴァ書房．
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1997年5月 水越敏行・佐伯貯編著：変わるメディアと教育のあり方， ミネルヴァ書房．
1998年4月 水越敏行：総合的学習の理論と展開，明治図書．
1998年5月 水越敏行・木原俊行編著：中学校•選択と総合的学習，明治図書．
1998年6月 水越敏行・村川雅弘編著：小学校総合的学習の新展開，明治図書．
1999年4月 水越敏行編著：学校づくり・授業づくり，ぎょうせい．
1999年6月 水越敏行編著：メディアを活かす授業づくり，ぎょうせい．
1999年9月 水越敏行• 木原俊行編著：総合的学習の授業づくりを深める，明治図書．
2000年4月 水越敏行著：教育方法へのパスポート，国立教育会館．
2000年10月 水越敏行編著：メディアリテラシーを育てる，明治図書．
2001年4月 斉藤雄三•水越敏行：社会科授業の改善，日本文教出版．
2001年8月 水越敏行：教育方法へのパスポート（増稿），日本文教出版．
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2002年3月 水越敏行・情報コミュニケーション教育研究会 (ICTE)編著：メディアコミュ
ニケーションの教育，日本文教出版
2002年8月 久保田賢一•水越敏行編著：ディジタル時代の学びの創出ー多様化する教育実践
と学習環境デザイン一
2002年10月 水越敏行編著：「おこめ」で広がる総合的学習ーNHKデジタル教材の活用，明
治図書
2003年2月 水越敏行著・監修，久保田賢一，黒上春夫編著： ICT教育の実践と展望，日本文
教出版．
2003年8月 水越敏行：評価・評定と学力問題を読み解く，明治図書
学術論文
1988年 水越敏行：情報化社会の進展と教育，教育学研究，Vol.5, No. 1, pp.59-61. 
1990年 水越敏行：教育課程ー教育課程編成の基本問題，教育学研究， Vol.57,No. 1, 
pp. 79-82. 
1992年 水越敏行：教育研究の50年ーその総括と展望，教育学研究， Vol.59,No. 1, 
pp.31-33. 
1992年 木原俊行・水越敏行：ハイパーメディアを中核とする新しいメディアミックスー
環境教育単元『人と森林』の設計•実施・評価を事例として，視聴覚教育研究，
Vol. 22, pp. 27 -45. 
1994年 Mizukoshi,T. : Multimedia Strategies in Education, East West Education, 
Vol .15, pp. 31 -45 (Ewha Woman's University, Seoul, Korea) . 
1994年 Mizukoshi,T. : A New View of Scholastic Ability and the Changing Role of 
Media in The Teaching Learning Process, Educational Technology Research 
journal Vol, 17, pp. 35-43 (Japan Society for Educational Technology) . 
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1995年
1997年
1998年
1999年
2000年
2000年
2000年
2001年
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水越敏行：教育メディア研究の現状と今後の課題，日本視聴覚・放送教育学会紀
要， Vol.1, No. 1, pp. 8 -23. 
水越敏行：新しいカリキュラム開発研究をどう進めるか，教育方法（日本教育方
法学会編，明治図書）， Vol.26,pp.143-151. 
水越敏行： 『新しい学校像と教育改革』情報教育の変遷・カリキュラム・学習環
境，日本教育工学会論文誌， Vol.22, Suppl. pp. 5 -8. 
Mizukoshi, T. : Educational Technology in Japan, Cyber Learning and 
Training in the Knowledge Based Society (Korean Society for Educational 
Technology). 
Kim, Y oungsoo, J oug Y eon Lee and T. Mizukoshi: Instructional Technology 
in Asia: Focus on Japan and Korea, Educational Technology Research and 
Development (Association for Educational Communication and Technology), 
Vol.48, No. 1, pp.101-123. 
水越敏行：教育方法学の研究動向『総合的学習と教科の基礎•基本』，教育方法
（日本教育方法学会編，図書文化）， Vol.29, pp .130-135. 
寺嶋浩介•水越敏行：学校研究の診断的評価ー総合的学習や情報教育に取り組む
小学校を対象に一，教育メディア研究， Vol.7, No. 1, pp.19-37. 
寺嶋浩介・中橋雄•水越敏行：中学校カリキュラムの実践動向と課題ー総合的学
習•選択学習・情報教育の視点から一，教育方法学研究（日本教育方法学会紀
要）， Vol.20,pp.109-117. 
